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Bagi tiap-tiap soalan nulakan jawapan pada nuka surat
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yang baru.
l.
Jawab g4!g soalan sahaja. Pilih Soalan No. I ATAU Soalan No. Z.
Beberapa rangkah atau "Tindakan Tertentu,, yang pernah diarbiloleh f,enenterian pendidikan Malaysia telah dianggap sebagai
"Muslihat" yang akan nengakibatk"o penurraran pe'ggunaaDbahasa Cina di siluruh snjf.iCl.---n"og"r, ringkae, huralkanlangkah-langkah atau "cindakan t""[Eot", itu; dan padafikiran anda apakah jaran y?n{ paring baik uniutr lencapaipenyelesaian masalah din isu ini. -
"Dalam sejarah pendidikan di Malaysia, belun pernah MenteriPelajaran nenggunakan kuasa untuk menurrar sekolah RendahJenis Kebangsaan nenjadi sekolah n.na"rr--rebangsaanr. oteh ituAkta Pelijaran r96t-perenggan zr.t ;i;ak perru dipinda.
Apakah inplikasi pernyataan di atas?
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Jawab mana-Dana 2 soalan.
3. sekolah kerapkali dianggap sebagai suatu agen untuk
menyemaikan semangat perpaduan. salah satu idea ataucadangan yang pernah difikirkan ialah nengadakan suatu
rancaDgan perpaduan murid di dalan kegiatan khas:
( i) Pernainan
(ii) Penyertaan Berauai
(iii) Khidnat Masyarakat
Selain daripada ketiga-tiga langkah
langkah atau idea-idea yang difikir
usaha rnenggalakkan perpaduan nurid
nenengah serta pelajar-pelajarpelajaran tinggi
tersebut, apakah langltah-
wajar dilaksanakan dalandi peringkat sekolah rendah,di peringkat institusi
4.
5.
6.
Pada akhir-akhir ini kerap dilaporkan daran nedia nassabahawa "Disiplin guru sekolah nakin merosott'.
sejauh nanakah kenyataan ini benar dalan konteks isu dan
uasalah dalau bidang pendidikan yang kerap dibincangkan itu.
Kegiatan ko-kurikulum telah diwajibkan bagi seDua pelaJar
sekorah. Apakah isu atau nasalah yang kerap dibangkit oleh
nasyarakat kita akibat daripada newajibkan kegiatan ko-kurikulurn ini?
Pencerapan Guru Besar di bilik darjahyang sesuai untuk nenperbaiki nutu(pendidikan) di MaIaysia. Terangkantentang arahan pencerapan Guru Besarguru mengajar
dianggap suatu Langkah
pengaj aran-pembe laj aran
kebaikan serta keburukandi bilik darjah aenaaa
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